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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Ferdinand Leonardi 
NIM   : 00000012684 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Impactbyte Teknologi Edukasi 
 Divisi : Digital Marketing 
 Alamat : Jl. Kemang Raya No.10, Bangka, Mampang 
 Prapatan, Jakarta Selatan 12730, Indonesia. 
 Periode Magang : 3 Bulan 
 Pembimbing Lapangan : Kezia Toto 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena dengan 
berkatnya, penulis bisa menyelesaikan laporan magang yang berjudul 
Videographer dan Editor dalam Digital Marketing Perusahaan Startup PT. 
Impactbyte Teknologi E  dengan tepat waktu sebagai syarat lulus mata 
kuliah magang. 
 Bagi penulis, teori saja tidak lah cukup, tetapi harus ada praktek. Itulah yang 
membuat penulis tertarik untuk kerja magang sebagai tim digital marketing dengan 
jabatan videographer dan editor di startup Impact Byte. Pekerjaan sesuai dengan 
passion, ritme kerja cepat, dan membuat keputusan dengan cepat untuk menarik 
konsumen merupakan tantangan tersendiri. 
 Selama menjalani praktek kerja magang selama 3 bulan di Impact Byte, 
banyak pengalaman suka dan duka yang telah dilalui. Hal tersebut yang membuat 
penulis semakin siap mental dan menjadi bahan pelajaran untuk selanjutnya. 
Koneksi penulis juga semakin bertambah, seperti bertemu dengan orang terkenal 
dan profesional di bidangnya. Oleh karena itu, penulis berharap laporan magang ini 
bermanfaat bagi pembaca. Karena keterbatasan pengalaman, masih banyak 
kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan saran dan 
kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan magang ini. Mohon maaf 
apabila ada kesalahan kata dan menyinggung pihak-pihak tertentu. Ucapan terima 
kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu: 
1. PT. Impactbyte Teknologi Edukasi, selaku perusahaan tempat penulis 
melakukan praktek kerja magang. 
2. Kezia Toto, selaku Chief Acceleration Officer sekaligus pembimbing 
lapangan penulis. 
3. Amanda Simandjuntak, selaku Chief Marketing Officer. 
4. Tim digital marketing, selaku rekan kerja penulis untuk berbagi ilmu. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film dan 
Animasi Universitas Multimedia Nusantara. 
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6. Yohanes Merci Widiastomo, S.Sn., M.M. selaku dosen pembimbing 
magang. 
7. Djonizar dan Suyanti selaku orang tua penulis. 








Penulis memilih bekerja sebagai videographer dan editor di PT. Impactbyte 
Teknologi Edukasi karena penulis tertarik untuk mempelajari proses pembuatan 
konten digital marketing dalam startup. Dengan begitu penulis bisa meningkatkan 
ilmu serta mengembangkan potensi yang ada. Penulis juga belajar untuk mengatasi 
setiap kendala terutama pada bagian teknis, seperti peralatan syuting yang kurang 
memadai, laptop sering overheat karena editing dan memakai peralatan pribadi 
penulis, serta sering terjadi miskomunikasi antar tim digital marketing. Kendala 
tersebut membuat penulis belajar untuk membuat solusi seperti melakukan 
pengajuan alat baru serta memberikan penjelasan yang logis dan insiatif 
mengadakan rapat harian dengan tim digital marketing. 
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